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L'equívoc de les esquerres
La parfdoxti actuació de les esquerres espanyoles que les empeny a manifes-
tir se com una força revolucionària de difícil acoblament amb llur pròxim passat
de partit governant i llur aspiració a tornar a ocupar el poder, ofereix un aspecte
in eressant en aquests titànics esforços que els prohoms dels partits esquerrans
realitzen en aquests moments per a donar a totes Jes forces de l'esquerrisme eS'
panyol l'organilzsció d'un partit únic. El fet és que uns pariils que no fa encara
tfltig any es vamav^n en ei Qoyern i en el PAriament de representar la majoria de
l'Espànya republicana, ara veuen, amb la clarividència que broca de la mateixa
realitat, que llur força efectivr no és pas la que volien donar a entendre que po¬
dien manipular al seu albir tots ets recursos del poder. Els fels que ara presen*
dem són la més palesa demostració que els partits esquerrans no ban constituït
mai un bloc unit i compacte i que no han tingut mai títols efectius que justiSques-
sin llur pretesa influència sobre una massa de ciutadans tan formidable com la
que ells tenien la pretensió de representar.
En realitat, l'esquerrisme espanyol de sentit governamental i d'ideari polític
viable dintre la normalitat d'un Estat democràtic compta amb una força molt in¬
ferior a la que la fàcil propaganda que la possessió del poder permet, ha deixat
fins ara suposar. En realitat, l'esquerrisme espanyol es divideix en. multitud de
zones que van des de la temperada a fa més extremista, i d'aquester zones les més
nombroses i les més poblades són les que ocupen l'extrem de la gamma, les zo¬
nes del que podriemanoménar ultraesquerrisme, en les quals pul'lula l'espessa
mnltitud dels socialistes i radicais-socialistes, sindicalistes i anarquistes, llibertaris
i comunistes en totes llurs varietats i subvarietats. En realitat els prohoms dels
partits esquerrans que governaven Espanya aliats amb els socialistes juguen mal
i'equívoc quan ponderen el formidable volum de la massa que els S'gueix. En
realitat, si el senyor Aztña i els restants prohoms republicans d'esquerra s'enfila*
ren al poder en advenir la República, no fou purament i exclusiva mercès a l'ajut
que els prestà el partit socialista, com sap tothom. En realitat, els partits, que en
poilriem dir burger os d'esquerra no han pogut nl podran segurament fer res si
no s'alien o arriben a una entesa amb les forces—aquestes sí d'un gran vo'um—
de l'esquerrisme més o menys roig dels partits que es mouen dintre la ideologia
més o menys matisada del marxisme.
I encara si el modest bloc de.i'esquerrisme burgès fos quelcom d unit i com¬
pacte! Lluny d'això esían profundament dividits rn partits i partídels i no poden
sortir de les rivalitats provocades per les petites passions de «casino» i per les
passions sempre agudes del personalisme. En un mot, l'esquerrisme burgès dels
partits dels Azañi, Domingo i Companyia fa l'efecte d'aquella gota d'aigua del
poeta Bartrinà en la qual uns quants infusoris en un moment donat es lliuren en
cos i ànima a les forces dissolvents i anàrquiques per tal que aquestes facin la re¬
volució que ells són incapaços de fer i dirigir. Aquestes forces de l'extremisme
roig, però, són monstres que acaben per devorar els bons esquerristes burgesos.
Llàstima només que, cas de triomfar, devoren també totes les coses sagrades I
dignes de la civilització, totes les coses que venerem 1 estimem els qui abominem




D'un comentari. — El número d'a¬
questa setmana del portaveu esquerris*
ta local «Front» ha estat objecte d'una
merescuda censura per l'opinió local
en cotnen'ar i criticar la pel·lícula cine¬
matogràfica «La Hermana Blanca», la
qual senyala de tendenciosa per desen-
rotllarse aquesta dins un ambient reli¬
giós, i instar al públic a que en casos
semblants tindrien de llançar-se les bu¬
taques conira la pantalla, i així demos¬
tren que el grau de cultura que prego¬
nen tenir no existeix. Bé prou que pre¬
senciem baixeses dins el cinema, que
només falta que s'exci'.l en lloc de pre¬
gar moderació.
Apart d'això, àdhuc s'amenaça a la
empresa amb un «no sé què passarà» si
el senyor Masmi jà no presenta sempre
les millors pel·lícules, doncs aludeixen
que estan cansats de que els prenguin
el pèl i els cèn ims. Trobo estrany que
es parli p s'escrigui d'aquesta faisò, ja
que és sobradament sabut que el millor
desig d'una empresa seria acontentar
als parroquians i en cas contrari sí on |
maig i amb el fi d'informar-se exacta¬
ment del dia de Is seva arribada a Bar¬
celona, el senyor Qasa celebrà una con¬
ferència telefònica amb el boxador l^tx
Schmeling. Max l'informà de l'estat de
la lesió que és francament satisfactori.
També anuncià Max Schmeling al
senyor Qasa, que ta seva esposa Anny
Ondra arribarà amb ell^a Barcelona cl
dia 22 d'abril.
Per la seva part, Paolí Uzcodnn no
perd de vista la Irascendència del com¬
bat i l'importància que el mateix pot
tenir, pel futur de la seva carrera espor¬
tiva. Després d'un lleuger descans, ha
reprès seguidament el seu entrenamen*.
Paulino ha reunit altra vegada ai seu
nombrós equip de «sparrings».
El senyor Qasa té cl propòúf de que
Pau'í Uzcudnn efectuí els seus darrers
enfrena nents a Barcelona, per a que^çl
públic pugui presenclar-ios, i espera
I assolir-ho, amb tol i que Uzcudun per
I aquesta vegada s'ha negat rodonamOnt
I a entrenar-se en públic.
I Desde que fou senyalada ja npia
\ data del combat, arriben alesoficints
de l'organi'ztció sol·licituds de detalla,
de tot arreo. Això demostra I interès
. \
individualment coneix que texploten és
molt tonto de tornar-hi.
No crec que estiguin encertats els se¬
nyors del «Front» en llur comentari i i
després de la censura de que han estat |
objecte esperem moderaran llurs plo¬
mes en descriure arguments basats en ]
coses tan poca soltes. I
Homenatge.—E\ prop passat diumen¬
ge un grup força nombrós de cale- -
llenes anà a Barcelona per a depositar |
a la tomba del que fou primer Presi-1
dent de la Oeneralitat, senyor Macià, j
una formosa corona de llorer i diver- |
t que el combat ha desvetllat.
Atletisme
Jocs Atlètics de «Palestra»
(Trofeu David)
La Delegació d'Igualada de Palestra
ha organi zat una sèrie d'actes que, so¬
la el nom de «jornades de Palestra», rs
celebraran a Igualada entre els dies 22
d'abril i 6 de maig.
Reglament
I.—Els Jocs Atlètics de Palestra ës
celebraran ona vegada cada any dorant
els mesos d'Abril o Máig.
I
Tribuna lliure
Parle» de la retolaeíó
4lels carrers
Dijous matí va sorprendre'm veure
mi operari del Municipi, enfilat en ona
escala, arrencant la làpida qoe donava
nom al carrer de Sant Benet i prepara¬
va la col·locació (fona altra que dona*
va diferent nom a dit carrer.
No vull fer ressaltar l'atropell qoe
•«posa practicar aquests canvis seus el
consentiment dels veïns 1 propietaris
«kl carrer. Si els que governen els des¬
tins del Monicipl fossin demòcrates,
tfndrictt el dngot mpecte al dret dels
idures I no làfien atropells, ni en això
ni en altres coses. Avui sols faré ressal-
lar ta seva ^noràncài.
No M ha, entre els restauradors de la
dvHitzaeld^ després de la caiguda de
fimperl romà per les devancions dels
Mrtmrs que ompliren tot on segle dd
4Q0al SOBdeatroint i saqoeisnl diHsts,
centres de cultura, organi zacions so¬
cials, no hi ha cap figura més destaca¬
da que Benet de Núrsia, més conegut
encara per Sant Benet. Ell amb el seu
exemple i la seva regla, informa una
obra que ha durat segles i a la que de¬
vem tot el que s'ha salvat de la civilit¬
zació antiga, mercès a les còpies que
els monjos feren dels llibres dels grans
filòsofs de l'antiguitat. Quan no hi ha¬
via mestres ells ensenyaren no sols les
lletres, sinó les arts, l'agricultura I su-
pliren als estats creant els grans centres
de cultura que subsisteixen fins l'actua-
IHst.
El nom d'squest home admirat de
lots els que han saludat l'Història, tan
catòlics com protestants I indiferents és
fet retirsr de Is nomenclatura dels ear-
rende la ciutat per uns homes, qne
fent-los* hi favor, hem de suposar igno¬
ren els beneficis que ha reportat a la





del dia 13 de maig
Max Schmeling anuncia Ip seva arri¬
bada pel dia 22.-Uzcndun ha reprès
l'entrenament
Novament el combat Uzcudun - Max
Schmeling està en marxa, després del
compàs d'espera obligat per la lesió de
que fou víctima l'excampió del món.
Novament l'activitat impera en les ofi¬
cines de l'organiízacló, sota la direcció
de l'expert promotor senyor Joaquim
Oasa, el qual lé estructurada una orga¬
nització senzillament formidable.
Com a detall interessant, cal senya¬
lar, que la vetllada del dia 13 serà Idèn-
ticament la mateixa que sbavla projec¬
tat quan el combat es tenia de celebrar
el dia a d'abril.
Davant la proximitat del dia 13 de
II. — Constaran de les proves sr-
.0. pom.ll.de Bor,, per. cooper... j dl.poUde. «...
l'homei..lge que en .11.1 di.d. ai.lu- ^
ny. Il.ltlbuli. ,^,3^ j,,, ,«^.,.1
CorresponMl c.mp; 11, ellmin.tòrlei del. 100 melre.
llisos; Il'lO, salts d'alçària; .11'30, llan¬
çament del pes; 11'50, eliminatòries dels
400 metres llisos; 12, salts de Uafgàrtà;
12*20, cursa 3.000 metres; 12'35, llança¬
ment del disc.
Tarda: 3'30, llançament de la javeF-
ns; 3'50, final dels 100 metres llisos;
4, triple sali; 4 20. final dels 400 metrts
llisos; 4'30, salt amb perxa; 4'50, llança¬
ment del pes martell; 5'1(K corsa 1.500
metres; 5'20, relleus olímpics (8Gp, 40Ù,
200 i 100 metres).
III.—El Trofeu David serà adjudicat,
per a guardar-lo fins a la competició
següent, a la Delegació ela represes-
tants de la qual sumin el major nombre
de punts.
IV. — El Trofeu David consistirà en
una estàtua de bronze reprcsenlani al
David de Miquel Angel, emblema iie
Palestra.
v.—Al peu del Troteu David serà
gravada la data i ei nom de la Delega¬
ció vencedora.
VI.—Jont amb el Troteu David, lerà
ctttregat un pergamí acreditant el títol
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de campió dels Joca Aliëiica durant
l'any en cura.
VU.—A méa a'eniregtrà una medalla
q ie conaialirà enana reproducció del
Trofeu David al guanyador de cada
prova.
VIII.—La prova eatarà regida per un
Tribunal d'Honor, compoai per: nn
delegat de la Junta de Paleatra, un de
la F. C. d'Atleiiame i un que represen¬
tarà totes les Delegacions.
IX.—Dos cronometradora oficials de
la F. C. d'Atletisme, tindran cura del
control de totes les proves; tindran de
presentar ela resultats per escrit al Tri¬
bunal d'Honor tol seguit que sigui aca¬
bada cada una de les proves.
X.—Lea Delegacions que tinguin at¬
letes a la prova, tenert dret a un Delegat
amb veu, prop del Tribunal d'Honor.
XI.—Les protestes que siguin pre¬
sentades durant el transcurs del Cam¬
pionat 0 finit aquest, ban d'anar acom¬
panyades de 10 pessetes cada una, i
presentades acte seguit de cada prova
i per un delsiseus Delegats.
, XII.—Una hora després de finida l'iíl-
tima prova no serà admesa cap recla¬
mació.
XIII. — Si algun alleta s'inrolentés
contra els jutges i cronomefradors, el
Tribunal d'Honor pot expulsar-lo del
camp.
XIV. — Respecte als danys d'ordre
moral I material que paguin causar-se
o sofrir els concursants, es declina Iota
responsabilitat.
XV.—El mal temps no serà obstacle
per a suspendre el Campionat, sinó en
caioi extrems.
XVI< — Les proves de llançaments 1
salta, donen dret a tres assaigs.
XVII. — Les Delegacions que, per
l'any següent al que es celebra el Cam¬
pionat, vulguin organitzar-to a llur De¬
legació, hauran de notificar-ho a la Jun-
ia.< Directiva de Barcelona, 1 aquesta a la
reunió de Delegacions que es celebra
ca la any.
XVilI. — Si les propostes fossin de
mes d'una Delegació, anirà per sorteig,
quedant exclosa la que ja l·hagi orga-
níizit l'any anterior, o bé els anteriors.
XIX. — SI una Delegació s'ha com¬
promès a organ! ztt el Campionat i per
ciuses justificades no pogués complir,
ha de donar-ne compte al Consell Di¬
rectiu de Barcelona, I aquest donarà
avís a la Delegació que l'hagi de su¬
plir.
XX.—En la reunió de Delegats serà
nomenat el representant de les Delega¬
cions, i a més dos suplents.
XXI. — La Delegació organl'zidora,
nó podrà percebre per dret d'entrada
al camp, una quantitat superior a una
pesseta.
XXIL—En lots els casos no detallats
en et present Reglament, el Consell Di-
fctíu de Bircelona, i en el sçu lloc el
Tribunal d'Hoiior seran els únics éom-
pettentii.
XXIII. — Les modificacions i aquest
LA SENYORA
Dolors Serdà i Lluís de Camp
ha mort a l'edat de 74 anys, rebats els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
== À. c. s. ==
Sos afligits: espòs, Josep Camp I Carreras; fill, Joan; nora. Pilar López i Catarineu; néls, Pilar i
Joan; nebots carnals i afins, cosina I f «míiia toia, en assabentar a les seves amis ats I relacions tan dolo¬
rosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral que, en sufra¬
gi de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, dia 21, a les dea del ma'd, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, acies de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Daes misses a les deu durant el "Nocturn*, ofici funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró. 20 d'abril de 1Q34.
Reglament sols es podran fer en la re¬
unió de delegats, de cada any.
XXIV.—La puntuació serà la següent:
Llocs: 1 — 5 punts
» 2 - 4 .
» 3 - 3 »
. 4 — 2 »
» 5 — 1 »
Ciciisme
L'interessant cursa de neòfits
de diumenge
Diumenge, dia 22 del corrent, a les
nou del matí, i al començ de la carre¬
tera de Mala (quilòmetre D), l'Esport
Ciclista Mataroní donarà la sortida als
corredors que han oe disputar l'inte¬
ressant cursa de neòfits que amb tant
de zel ve preparant la nostra activa en¬
titat ciclista.
La cursa es desenrotllarà per un cir¬
cuit de forces desnivells el qual fa pre¬
veure que ta compel ció entre els cor¬
redors inscrits serà extremada, més si
es té en compte que bona part dels
clubs de la capital han promès concór-
ret oficialment a la prova per a adjudi-
car-se la valuosa Copa Chevrolet-Opel.
Per la part de l'Esport Ciclista Mataro¬
ní, també està preparant un fon equipde corredors que recordant-se de ta
seva darrera actuació per cert tan des¬
afortunada, procuraran que la Copa
per Clubs quedi en poder de l'endtat
organitzadora.
Sabem que ahir va inscriure-s'hi el
conegut Orup de «La Quintana» els
córradors ciclistes del qual, hom re¬
cordarà que obtingueren un èxit franc
en la carrers del 10 de setembre pas¬
sat. La llista de corredors que presenta
aquest Qrup són: Oiler, Miquel, Re¬
nom, Bonet, Caivei, balas i Font.
Per ara passen de 50 ela corredors
liiscrita.
Entre l'element ciclista d'aquesta ciu¬
tat regna moll entusiasme per la carre¬
ra de diumenge.
^^Banco Urqii^o Catalán'*
iMfciii! hlii, U-llfàltti bpitili 2MI1.III Ipaitií ii Ceniis, IU-íiiiln liUf
Dir—«Son» tatagrtUI— i^allònlw OATUItomiO i Ma««tMiuala BwMloiMta-BarMlMa
AÔBNCIBS i 0BLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella/ Oiroaa, Ma«r«saPalanóa, Beu. Satit Pelin de Qutxels, Sltgca, Torelló, Vlch l Yliàaavé
, . ' Oeitrá. ic,-. .'Ys.,
Corresponeol del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyóleSé La BisbalMataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUUO'
Dtaomtaació
«Banco Urqnilo» . . ,
iBnco Uronifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Banco Urqnllo de Qaipúzcoa» .
«B^nco del Oeate de Espaia»
«Banco Miaero Indnatrial de Aatúriaa»






















les qnais tenen bon nombre deSacarsal»4 Agències a diverses localltata espaayolsa.Oorrasponaalsdlrectea en tstu les places d^Espaaya i ealfsinis Imporlanta del méa
AOÉNCtA DE MATARÓ
Carrar d« FranoesóStnii, S • Ainrtat, 5 - TcWhil 8 i S05
ifBsltiaatwfMtafte l>«p«act^iicln dat Bue, aqowta Agèàda tMlUu toll ama (FopatadoaadaBaaca t Borsa, daaeonqxta da capoaa, otMrtora da ar*dila, ale., ate.
Uraa Colalawt on P a IS I as is s IT korea a—< rtlaaafclaa a« tt, t
Tot just iniciats els treballs d'orga¬
nització 1 de propaganda, tot fa preveu¬
re un èxit notable per a la propera
Il F ra Comercial.
Entre les cases expositores s'hi comp¬
ten: Cisa S. A., Manuel Murlans, Frede¬
ric Pera, Rafael Soler, Uralita S. A.,
Màquines de cosir «Alfa», Rocalla S. A.,
Ferrer Germans, Mobba S. A., A water
Kent, Qenar Parull, Marti Filé, Anuncis
Estipé, Refrigerator, F. Regàs, Salva¬
dor Caimarl, U. S. A. de Vilassar de
Mar, Agustí Coll I Caldo Msggl.
Es per això que recomanem als In¬
dustrials d'aquesta ciutat que estiguin
indecisos per a concórrer el referit Cer¬
tamen, que es decideixin aviat per tal
de trobar Stands disponibles i a més a
més, perquè constituirà una manifesta¬
ció Industrial i comercial d'una impor
tàncla francament remarcable i per tant




Avui, 8: les deu de la nit, en el Teatre
Clavé Palace, aquesta Ast oclació dona¬
rà la seva LVI representació, la qual ha
estat confiada a la Companyia Piijol-
Fornaguera. L'obra que es representarà
és la comèdià en quatre actes dè J. Pous
I Pagès, ;<Senyora àvia vol marit».
VI Diada Mataronina
del Llibre
Demà passat, diumenge, es celebrarà
la VI Diada Mataronina del Llibre, or-
gani z dl per l'Ajuntament de la ciutat.
En la reunió celebrada anit pels lli¬
breters amb el conseller regidor de
Cultura de l'Ajuntament, senyor Puig,
va quedar fixat el programa de la Dia¬
da, el qual consistirà en i'instal'lacló de
les parades dels llibreters en la Rambla
de Castelar, com de costum, un con¬
cert per la Banda Municipal, al migdia,
i hom mirarà si hi ha temps d'Incloure-
hi una conferència pública de caràcter
purament cultural.
La Diada oficial del Llibre és el dia
23, que enguany s'escau en dilluns.
Però seguint ei costum iniciat pels
«Amics del Llibre» la Diada Mataroni¬
na del Llibre es celebrarà el diumenge
abans per tal de que tothom pugui gau¬
dir-se d'aquesta festa de cultura.
Sardanes
Ei grup sardanístic «L'anella d'or»
commemorarà la propera diada de
Sant Jordi, que enguany s'escau el di¬
lluns dia 23, amb una lluïda vetllada
sardanística, que tindrà lloc en la boni¬
ca Sala Cabanyes del C. C. O., conve¬
nientment ageiiçada.
El començament d'squest acte aiiun-
ciat en caràcter públic serà a les deu de
la nit.
La renomenada cobla «Refilaires del
Maresme» tindrà cura d'executar l'esco¬
llida audició confeccionada per a feste¬




Fondada en 1846 ,
Capital i Resei^tM.17.200.000 de pcBSéíes
C«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 2B
Bncnraala: Baiagner, Berga, Cervera, Fignerea, Girona, Qranollera, Igmalada,Lleida. Manresa, Maiard, Olot, Puigcerdà, Seu d'UrgeU, Solsona, Tàrrega,
' Tremp i Vich,
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molleruaa, Artesa deí Segre, Agramunt,
Qironella, La Bisbal, Robla de Segur, Pons I Calaf
SuiiiliiliiiDí-Mli-lln,f¡t-T
Mcàocicn ctt coiNws vmcímcni cairrliíi^^^.
Compra i venda i entrega en ei acte de tota. claase de títols de contractació cor-
, rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi d® mone,-'
des.—Negociació de lletres I demés efectes comerciáis.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció à totes les einlsalons. Caixâ
<rEstaMs, I totes aquelles operacions que Integra la Banca J JB^aa.,
Horat ds oaixa: di 9 a i i ds 8 a 5*60
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NOTICIES
Cl Batlleií OScial de la Generalitat,
en el número d'ahir publica nn decret
d'Cconòmia 1 Agricultura atorgant el
patronatge de la Generalitat de Catalu¬
nya a la 11 Fira Comercial de Mataró,
que serà celebrada del IQ al 27 de maig
proper.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts I dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA. NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a 11V2
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, óBO l.er-l.'
L'Institut d'Estudis Catalans celebra¬
rà la seva festa anyal l'endemà de Sant
Jordi, dia 24, a les set del vespre, a l'an¬
tiga Sala de Sessions del Palau de la
Generalitat de Catalunya.
El discurs reglamentari ha estat con-
úat enguany al membre de la Secció Fi¬
lològica, senyor Josep M. López Picó.
En aquell acte tindrà lloc l'adjudicació
de Premis del darrer Concurs i procla¬
mació del XIV Cartell de Premis.
Recordi que trobarà a bons preus
amb els Mitjons esport, Samarretes des
de 0'95 pessetes, Souquets, Mitges de
ii des de l'40 pessetes, gèneres confrc-
cionats, etc. Casa Mas, C. Bisbe Mas,
num. 23.
Aquest matí la guàrdia municipal ha
expulsat de la ciutat a vàries caravanes
de gitanos que s'havien instai'iat en la
Ronda de Barceló i en !a Riera d'Ar¬
gentona.
CIMENTS
Rapid - Lent - Ct'ç - Guix
ASLAND-SANSÓN
Ciments P. B. PONS. - Sansa Teresa, 44
Hem rebut un programa-invltació a
les festes religioses que com cada any,









la Parròquia de Sant Josep, per solem¬
nitzar la festivitat del Patró de Catalu¬
nya.
Així mateix ens han fet a mans el
programa de sardanes que «L'Anella
d'Or» del Círcol Catòlic organitza en la
Sala Cabanyes en la nit del dilluns que
vé, Diada de Sant Jordi.
Altrament sabem que hom organitza
una Diada Patriòtica en l'estatge d'Unió
Democràtica de Catalunya.
Demà publicarem el programa de to¬
tes aquestes festes en honor de Sant
Jordi.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja començi a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els árdeles adients a
aquestes diades.
Demà a les 9 del vespre es reunirà la
«Unió de Xòfers i Mo'oristes» en el seu
estatge social, per tractar de l'aprova¬
ció de l'avant projecte de reforma del
Reglament.
Aquest matí un automòbil conduït
pel jove Joaquim Spà i Tuñí i portant
coma viatger al jove Josep Castellaa-
guer i Coll a la carreíeta de França en
Dna obra nora, els propietaris
il munm icasiiri
per Carles CardeMs 1 Carrera
Advocat i Secretari de la Cambrà Oficial
de la' Propietat Urbana de Barcelona
DE VENDA A LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
^C. dc Barcelona, 13 - MATARÓ - Telèfon 255
tre Vilassar i Premià ha topat contra un
altre automòbil conduït pel seu propie¬
tari Domènec Pastor i Pastor, domici¬
liat ai carrer de Sant Felicià, 18 pis.
Ei senyors Castellsaguer i Pastor han
estat traslladats a la Mutualitat Aliança
Mitaronina on han estat curata de les
ferides rebudes, essent assistits pels
doctora Estevan i Montaner I el practi¬
cant senyor Pons. Després el primer ha
passat al seu domicili carrer del Bisbe
Mas, i el segon ha ingressat a una Clí¬
nica de Badalona.
El senyor Spà ha estat curat al seu
domicili Plaça Garcia Hernández, 4.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dissabte.—Sani Anselm, b. 1 doctor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.).
Malí, a un quart de 7, exposició del
Santíssim; a les 9, ofici de Quaranta
Hores. Vespre, a íes 6, trisagi, comple¬
tes aliérnades amb ei poble, .benedicció
Te Deum i reserva.
&suüiea 0arre$xíat de Saaia Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de ies 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a Ies6'30i trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a tres quarts de 8 del vespre,
començtrà la Novena solemne a It
Verge de Montserrat; a ies 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
«ta É» Sani ¡wm i Sani f9§t§.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant la missa de
8, novena a St. Jordi. Vespre, t un quart
de 8, Corona Josefina, estació 1 «Regi¬
na Cœli».
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna. — Demà, «
an qoart de cinc, cant de les Ltetaniei
i Salve per Iotes les Seccions del Col-




Diumenge vinent, a les vuit del mitf,
com a conclusió d'aquest Curset de ca¬
tecisme que amb extraordinari èxit s'ha
vingut célébrait, hi haurà missa de co¬
munió general a la parròquia de Sant
Josep en la que hi assistiran tots ela
alnmnes matriculats que hagin fet fa la
Comunió. Celebrarà el Rnd. Sr. Ecò-
nom, amb plática preparalòria.
Pel bon ordre deU missa, tingotn
present els que hl assisteixin les nor¬
mes següents:
Els nois ocnparan els bancs de la
banda de la Sagristia 1 les noies ela de
la banda del Sagrament. Els demés aa-
sistenis a la missa, deuran sentar-se aii
les cadires que hi haurà preparades,
procurant fer lloc als que tornin de
combregar.
Tots els nois i noies del Curset con¬
fessaran el pròxim dissabte, de 4 a 6 de
la tarda.
Qae nostre Senyor beneeixi els fraila
del Catecisme.
No s'ha designat encara la data e»
que s'efectuarà el sorteig dels bonica
objectes que han estat exposats en dues
importants cases de comerç.
Oportunament serà anunciat.
TEATRE BOSC
I.OCM.I. mm íma «KXirs BSTiuma
Oiran Eadcrenlmeal Ctneaa«t*9rJAflc
• liel* atea 21 i 22 a*«l>ril de 19>4 »
El gran «aalre» de la pantalla parlant,
Charles Laughton
guanyador del «Gran Premt» concep
a la millor interprètacíó de l'any I
Alexander Korda
Famós.dtrector universalment conegut





laciniada per l'AgOncla Pabra pe* cbnlérAaclos leléiOaliíwe*
Barcelona
S'X tafda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per toi l'interior I comarques de Tar¬
ragona domina cel nuvolós i vents flui¬
xos del sudoest i de l'oest; per la resta
de Catalunya 1 parlicularment des de
Barcelona fins al Pireneu fa bon temps
amb cel serè o mig núvol 1 vents flui¬
xos de direcció variable.
Temperatura màxima d'ahir, 24 graus
a Tortosa; mínima d'avui, 3 graus sota
xero al llac Estangenio i un gran també
sota zero a Núria.
Manifestacions
del secyor Companys
Aquest migdia el senyor Companys
ha rebut eis periodistes, manifestant
que havia reunit els consellers i els di¬
putats del Parlament Català que aques¬
ta tarda ban de prendre part en l'elec¬
ció del president del Tribunal de Cas-
sassió de Çatalanyt.
El senyor Companya: s'ha negat, en
absolut, a donar cap nom de les perso¬
nes que ank^n 9 l'eieççtó del possible
president.
Sabem que ei President de la Gene¬
ralitat ha tingut una entrevista amb el
senyor Jaume Carner a qui hi ofert él
càrrec. Sembla que çl senyor Carner
ha refusat I oferiment al'iegaut m9tiui
de salut.
Els periodistes han demanat al Pre- ^
aident la seva opinió referent a l'actitud |
dels diputáis de l'Unió Socialista de
Catalunya en separar-se de la minoria
socialista de les Corts de la República.
Ei senyor Companys ha dit. que aquella
actitud ho era res méa que continuar
la tasca de conjunt que els socialistes
catalans ban realitzat sempre amb els
diputats de l'Esquerra.
Visita de compliment
Una comissió dc motoristes' estran¬
gers qae han de prendre part a les car¬
reres del ;ll Gran Premi Internacional
de Barcelona que s'ha de celebrar el
proper diumenge, han complimentat
les autoritats.
La Junta de Seguretat
Demà marxen a Madrid els conie-
llers de Justicia i Governació i un dele*
gat del comissari general d'Ordre Pú¬
blic, a l'objecte d'assistir a ia Junta de
Seguretat que presidida pel ministre de¿
Governació de la Repúblici, e# cé^e-r,,
brarà ei proper diumenge al ministeri
de Governació.
Processament dels autors
de l'atracament a la «Cfnses»
. í ;
Després de la declaració prestada per
alguns familiars de Josep Palacios, atra¬
cador mort a l'Hospital Clínic a conse¬
qüència d'un atac d'apendicitis, el Jutge
ha dictat aute de processament contra
Eduard González, Manuel Marín I Fra»-
4 DIARI DE MATARÓ
cdc Oranell^ acusats d'ésser els autors
át l'atracameat de «Cínsei». També ban
catal processals com encobridors Ra¬
fael Pozuelo i els germans Ferran i Al-
foM Palacios.
CIs altres detinguts han estat posats
em llibertat.
• Detenció del pistoler «arangada»
ialtres atracadors
La policia ha detingut cinc individus
perillosos. Un d'elis és el conegut pel
«arangada» de nom Osbriel Jover, sub-
jrcte sumament perillós I que ha pres
part en diferents atracaments.
Timbé és conegut per «cap de gos» i
per «cap de bè>. Es i'au'or de l'assassi¬
nat del xòfer Ourri, fet ocorregut l'any
1928 a la porta de la Clínica de l'Allan-
ça, i també prengué part, l'any 1931, a
l'atracament a la sucursal del Banc Ur-
qnlio de Manresa.
Un altre individu perillós dels cinc
detinguts és Juli Mas Martí, germanas¬
tre del pistoler mort ai Paral·lel, cone¬
gut pel «cèntim». Aquest detingut ha
declarat que ei seu parent era més co¬
negut pel «nano del fabril» que no pas
pel «cèntim».
A aquests I ais altres detinguts els hi
luta estat ocupades armes i municions.
Viatger
Procèdent de Madrid ha arribat el
■enyor Rafael Sánchez Querrá, secreta¬
ri de la Presidència de la República.
Una altra detenció
Ha estat detingut Joan Fígueroa qui
et dedicava a enviar circulars a indus¬
trials I comerciants proposant-los-hi




Avui quedarà aprovat el projecte
d'amniatla. - 8.000 condemnats re¬
cobraran la llibertat
En els cercles políilcs s'endevina la
iaiisfacció que ha produït el que s'arri-
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de t'HospHel Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
bl a l'acabament dè l'aprovació dei
projecte de llei d'amnistia sense haver
d'arribar a l'aplicació de la guillotina.
L'amnistia és amplíssima i afectarà a
uns 8.000 condemnats que recobraran
la llibertat.
Com sigui que els socialistes exigei¬
xen el «quorum» les diverses fraccions
governamentals han donat ordres per-
qtè els diputats no facin falta avui a les
Coris. Primer es farà l'elecció d'apro¬
vació definitiva de la llei que sçrvicà de
tanteig i si es veu que hi han els dipu¬
tats suficients s'anirà aleshores a votar
el «quorum».
Els ministres de la Dictadura Gua¬
dalhorce I Calvo Sotelo no podran pre¬
sentar-se encara dimarts a la Cambra
perquè abans han d'aprovar-se les se¬
ves actes que no foren examinades en
constituir-se el Parlament.
Consell de ministres suspès
Avui no se celebrarà l'acostumat
Consell de gabinet de cada divendres,
petó els ministres es reuniran en petit
Consell en el Congrés abans de la ses¬
sió.
Trotzky no anirà a Espanya
Notícies de Paris asseguren que
Trotzky ha demanat a Turquia el per¬
mís dé residència I per tant no vé a Es-
pànyit;* .
Preguntat el diputat comunista Boll-
van si en sabia res ha dit que no. Ales¬
hores se 11 demanà si aniria a saludar a
Tro zky si entrava a Espanya, contes¬
tant: Mal no és agradable saludar els
traidora. I Trotzky no faria més que di¬
vidir els comunistes espanyols.
VI AEN LLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organtíxació d'excursiona col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionaf amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Ponsaben, Alfar i Rúpit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
Cok a 115*00 pessetes els 1.000 quilos a domicili
das d* fraccions dc 250 quilos m endavant
Servei esmerat i bons gèneres
Vegetals i tota classe de minerals
Encàrrecs: Ibran, n.» 1 - Mataró
Detinguts
per repartir fulls clandestins
Hsn estst detinguts i portats al Jutjat
uns joves de la Joventut d'Esquerra
Republicana per repartir nns manifes¬
tos sense peu de impremta i que con¬





El ministre de Governació ha dit que
havia celebrat una reunió amb el sots-
■ecretari del departament I cl director
General de Seguretat per a prendre
acords relacionats amb la proximitat
de les collites. Ha dit que havia acordat
prendre mesures molt rigoroses per tal
d'evitar que mans criminals i antlpa-
triòtiqnes s'apoderin I malmetin les co¬
llites.
S'ha referit a la siiurció de Saragos¬
sa, manifestant que les no'icies que te¬
nia del malí acusaven on augment de la
tranquil·litat, augmentant també el nom¬
bre d'obrers que reprenen ei treball,
Iguaiment es reintegren a llurs llocs
molts dependents que estaven en vaga.
Ha dit que bavia rebut un missatge de
les entitats econòmiques agraíni-li la
seva tcturció, afegint que també havia
rebut proves d'afecte i agrsïment d'al¬
tres entitats, de polítics I particulars.
Referini-se t València ha dit que con¬
tinuava l'esiudi de les noves bases per
a resoldre el llügi.
Uns periodistes ban dit al senyor
Salazar Alonso qne Aranjuez es decla¬
raria la vaga si es realitzaven els actes
de El Escorial.
El ministre ha dit que era intolerable
qne per no estar conforme amb un acte
es tingués de declarar una vaga; perqnè
uns patrons no estan conformes amb
determinada actltnd resolen nn tanca¬
ment de fàbriques, o, perquè els obrers
estan disconformes amb altra manera
d'obrar, produeixen una vaga. Això
com es pot comprendre no bl ha cap
país que ho resisteixi.
La Joventut Socialista pot celebrar un
Congrés, si vol nn banquet, però no es
prudent que al mateix lloc es celebrin
dos acles de tendències tan diferents.
Podien haver escollit una altra data i
on altre lloc.
Finalment el ministre s'ha tornat a
referir a la sítnació de València on era
major la tranquil·litat.
Ganga
Venc esiabliment, rendeix molt I molt
barat (si convé a prova). Una casa clan
en mi, de valor 55.000 pies., es donaria
per 30.000. Una casa dalt i baix per se-
pirat, clau en ma, valorada en 12.000
pies. Fora de Mataró venc establiment
barberia, estanc, espardenyes i altres
articles, hi ha la vida, a 3 quilòmetres
del mar, es dóna gratiiïiament abonant
existències.
Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er-2.',
de 12 a Z
IMPREMTA MINERVA
Cmopraría negoci i
dfaa valor d'ones 25.000 pies. o bé !
aportaria aquesta quantitat ■ negoci en
soarxa, mltjançnat col'locadó en el ma- I
leto.
. Ppr efe^ escriure a Duu de Mata- I
jtótt.*437. í
Senyoreta
de 16 anys, mecanógrafa, adelantad* en
taquigrafia correapondència catalina I
caitetlana, I'oferelx per a despatx. Pre¬
tentions modeatea.
Dirlgii-se a Duni oe Mataró.
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogrà^ques des de 2'50
a 105 pessetes




L'elecció del president del Tribunal
de Cassació de Catalunya
L'elecció del president del Tribansi
de Casssció de Citalunys ha donat ei
següent resultat: Santiago Gnbern, 32
vots; Pere Coromines, 1 vot, i 3 pape^
retes en blanc.
El partit Atlètic-Madrid
La primera part del partit entre l'At¬
lètic de Biibso i el Mtdrid ha acabat
amb ei resultat de 2 a 0 favorable als
madrilenys.
El resultat final ba estat de.3 a 0 a fa¬
vor del Madrid.
Secció ffiiânclera
CettísaalíS'ae de Barcelona dei dia d'aval
iaeilltades pel corredor da Comirg












Isierlor , . . 70'50
Eiterlor. > , 84 75
Aai^rtlíiiahle - . OO'OO
Id, . . . . 9600
aSerd. , 53'í 5
Alaeest . , , 47'15
RxploiSBlns . . 14100
Colonial , . 50-75
Mines R» 6165
Dnro-Felguera. . . . . . 43'5G
Atgûes oruinària» . . 171*75
Monlierrat . . 6550
Tramvies ordlítarit, . . . 35'50
F C. Traniversil . . . . 23*25
Patroiii. . . 660
imprcMtn Minerva. — Mataró
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
T0IVI08





MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
• requailo Olractorlo UnlvcrMi
Biiatli tfsl Cimircifl, Industria, Profeiiotii^sla,
di Eiptda y Positlinaa
Pr*clo de un ejemplar complets»»
CIEN PESETAS
(fraic* a* portes, en todá Eepeûe)
lANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTURA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Aluriol Baiílj-Baiilière j Riera Reonüai, S. I*
XariqiM Granados, B8 fil'- BXXftLSIU
